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Líneas de investigación del Instituto Centroamericano de 
Estudios Jurídicos y Políticos 
Las líneas de investigación y acción del ICEJP-UPOLI,1 son las guías orientadoras 
del quehacer de esta unidad académica. En 2014 el equipo del Instituto, asesorado por la 
Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Politécnica de Nicaragua, 
actualizó sus líneas de investigación y acción para el periodo 2014-2018. Mediante el 
Acuerdo No. 48 A- 2014, la rectora de la UPOLI autorizó la actualización. A continuación 
insertamos las líneas, sub temas y temas del ICEJP, a los fines de que las personas 
interesadas en enviar sus aportes a CUADERNO JURÍDICO Y POLÍTICO, conozcan de las 
temáticas publicables.  
Ciencias Jurídicas 




Internacional de los 
Derechos Humanos 




Mecanismo Internacionales de protección de los 
Derechos Humanos 
Nicaragua ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos 
Derechos humanos 
de grupos en 
condición de 
vulnerabilidad 
Derechos humanos de las mujeres 
Derechos humanos de los niños 
Derechos humanos de las comunidades indígenas y 
afro descendientes 
Derechos humanos de personas con discapacidad 
Derechos humanos de la comunidad LGTBI 
Derechos humanos de la población trabajadora 
Métodos de Mediación y Aplicabilidad de la Ley de Mediación y Arbitraje, 
1 El ICEJP-UPOLI es la unidad académica especializada de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas para la promoción, 
estudio e investigación de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, la resolución alternativa de 
conflictos, el derecho del trabajo y de familia, las políticas públicas y participación política con énfasis en la región 
centroamericana. Fue creado en 2002 a través de un acuerdo rectoral de la Universidad Politécnica de Nicaragua. 
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Arbitraje Ley 540 
Negociación Basada 
en Intereses 
La negociación basada en intereses y su 











Nuevas tendencias del Derecho Constitucional. 
Derecho Constitucional comparado 
Estado de Derecho y gobernabilidad democrática 
Derecho del Trabajo 
Tendencias del Derecho del Trabajo en el Siglo 
XXI 
Derecho del Trabajo comparado (centroamericano 
y latinoamericano) 
Derecho de Familia 
Aplicabilidad del nuevo Código de Familia y los 
cambios de la legislación relacionada en Nicaragua 
Nuevas tendencias internacionales vinculadas al 
Derecho de Familia 
Reformas en Derecho de Familia en Centroamérica 
Ciencias Políticas 




política y grupos en 
condición de 
vulnerabilidad 
Participación Política de grupos históricamente 
excluidos en Centroamérica (comunidades 
indígenas y pueblos tribales, mujeres y jóvenes) 




hacia grupos en 
condición de 
vulnerabilidad 
Políticas públicas en el ámbito local y 
municipalismo. 
Políticas públicas hacia grupos históricamente 
excluidos (comunidades indígenas y pueblos 
tribales, mujeres y jóvenes) 
Primer empleo juvenil 
Políticas Públicas y violencia basada en  género 
Políticas Públicas y 
propiedad 
intelectual 
Políticas Públicas en el ámbito de propiedad 
intelectual 
